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Records of Milkfish, Chanos chanos  (FoRssKÅL) from 
               Mainland Japan
Tetsushi SENTA and Akio HIRAI*
 The occurrence of milkfish known so far in mainland Japan has been consolidated. The 
fish, 5-56 cm FL, have been known from the following nine localities: Nakatane, Kagoshima 
Pref.; Chiran, Kagoshima Pref.; Ibusuki, Kagoshima Pref.; Kushima, Miyazaki Pref.; Reihoku, 
Kumamoto Pref.; Susaki, Kochi Pref.; Nachi Katsuura, Wakayama Pref.; Lake Hamana, 
Shizuoka Pref.; and Shimizu, Shizuoka Pref. The fish occurred in a variety of places such as 
coastal waters, a mouth of a river or a stream, a tide-pool, eel ponds, and prawn ponds.
 Being a tropical fish, occurrence of 
 milkfish in the waters around Japan proper 
is rather seldom, although they  frequent 
the Ryukyu waters; Ryukyu  fishermen even 
have local names  for the fish (Gushiken, 
 1972). In current literature, occurrence of 
the fish has been reported only from two 
places of mainland Japan: Nagasaki (Jordan 
and Herre, 1906) and Susaki, Kochi Prefe-
cture (Kamohara, 1934). 
 Recently, collections of milkfish in Japa-
nese waters have been known at various 
places, but almost no report on them has 
been published. This paper summarizes the 
records of occurrence of milkfish in main-
land Japan and its adjacent islands. 
 Records of larval milkfish, 10 to 14 mm 
TL, are not included in this paper, but are 
to be reported elsewhere (Senta et al, 
1980).
              Materials 
 The published and unpublished records of 
milkfish  from mainland Japan are consol-
idated in this paper. Any information on
the occurrence of milkfish was ascertained 
either by an interview or through an ex-
change of letters. A questionnaire was also 
sent to 96  fisheries and marine research 
organizations in western Japan belonging to 
universities, the Fisheries Agency or prefec-
tural governments (Fig.  1). Questions 
were asked if any milkfish specimens are 
being kept in the laboratory or the fish 
have ever been caught in nearby waters. 
The authors received a total of 71 replies 
to the questionnaire.
         Records of Milkfish 
 Fig. 1 illustrates nine localities, as repre-
sented by double circles, at which the 
occurrence of milkfish has been known. 
Although the occurrence of the fish has 
also been reported  from two other localities 
indicated by solid dots, the authors could 
not verify the information. Locations of 
research organizations which informed the 
authors that no milkfish have been known 
in nearby waters are also shown by open 
dots. A brief explanation for each of the
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従来 日本本土 において,サ バ ヒーは公式には長崎 と土佐の２箇所か らのみ知 られて おり,し か も前者はは
っき りした根拠 に基 くものではなか った.近 年,鹿 児島県よ り静 岡県 に至 る8箇 所 で,新 たにサバ ヒーが記
録 された.標 本 の大 きさは尾叉長5～56㎝ の範囲に及び,そ れ らが採集 され もし くは出現 した場所は,河 口
域,タ イ ドプール,沿 岸の定置網,養 鰻池,ク ルマエ ビ養殖池 など多彩であ る.
日本におけるサバ ヒー仔魚 の出現については別途報告す る予定 であ り,本 報告には含 めなか った.
* News Letter from Hamanako Branch , Shizuoka Prefectural Fisheries Experiment Station.
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